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A Antropologia
em D. Antonio Ferreira Gomes
Ao analisarmos a obra escrita de D. Antonio Ferreira Gomes, e
atendendo ao seu caracter essencialmente homil6tico ou epistolar, nao
encontramos, apesar da sua inquestionavel profundidade, urn pensamento
filosOfico organizado sistematicamente. No entanto, essa aparente falta de
um esqueleto no6tico mais visivel, nao pOe em causa a densidade corn que
as questeies ou noceies sac) levadas ate as suas ultimas consequências espe-
culativas, nem a coerthicia lOgica e 6tica desse mesmo pensamento.
Nesse sentido, nao podemos efectivamente falar de dominios aut6-
nomos, tais a ontologia, a moral ou a gnoseologia. Contudo se existe urn
objecto constantemente presente na especulacao de D. AntOnio, esse
objecto e o ser humano, em todas as facetas em que o homem interpela o
seu meio envolvente, ou tudo o que o transcende, nessa aventura entu-
siasmante, dramatica e libertadora que 6 a sua pr6pria existacia.
Creio pois que podemos entrever as linhas essenciais de urn pen-
samento na sua vertente antropolOgica, ou mesmo de uma Antropologia
em D. Ant6nio Ferreira Gomes. A exposicao desse perfil do homem
novo, que Liao poderia deixar de ter em Jesus Cristo o grande arquaipo
que idealmente o modela, e efectivamente o liberta, sera pois o objecto
deste estudo.
Em duas passagens inscritas nas suas homilias D. Ant6nio apresenta
corn a clareza e frontalidade que the eram peculiares aquilo que no seu
entender e a condicdo existencial do homem modern°, leia-se contempo-
e corn uma configuracdo que a p6s-modernidade so acentuaria:
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"Corn intencao da pane de muitos, e, sem intencao da pane de outros,
a civilizacao ocidental esta marcada por uma tendencia que se chama
imanancia: into d, que o homem esta fechado em si mesmo, que o
homem nao a mais do que urn homem, que o homem e urn ser que se
completa em si prOprio, que vive dentro de urn mundo de causalidade
natural fechada, em que nao tem lugar qualquer intervencao do alto,
nao tern lugar qualquer relacao corn o absoluto, corn o transcendente,
corn Deus". '
E noutra passagem mais metaf6rica mas nao menos explicita
acrescenta:
"Culturalmente (e nab so...) o homem hodierno d corno alguem que
entra em casa e vai pendurar o casaco num cabide. Cai o casaco do
chat), porque o cabide lido era mais do que uma sombra projectada
sobre a parede. Propbe-se então o nosso homem fixar bem firme urn
cabide bem metalico sobre a parede, mas verifica que nao ha parede;
o que parecia tal mais nab 6 do que urn papel pintado. Resolve entao
construir uma parede solids sobre terreno firme, mas nao ha terreno
visto que o nosso homem e tudo o que o cerca assentam sobre uma
nuvem que nem sabe bem se e nuvem ou mero sonho..."
De facto, nesta parabola, qual versao antropol6gica e actualizada da
alegoria da caverna de Platao, D. Antonio parece antecipar profeticamente
algumas dimensOes que a sociedade de consumo pOs-moderna viria a
acentuar: a inconsistOncia existencial e Ontica do homem contemporaneo,
o predornInio das vivencias epiderrnicas, leia-se a sua futilidade, ou o seu
coisismo corno escrevia Leonardo Coimbra, o seu desencontro consigo
mesmo e corn o prOprio real, que cada vez e mais e apenas virtual, a ponto
de socialmente nos assemelharmos a um somatOrio de serer errantes, per-
didos e sem desIgnio, e, por fim, a quase generalizada falta de urn vinculo
corn o Transcendente, que faz do homem um ser cada vez mais fechado
sobre si mesmo, ja que the falta a fonte do encontro gratificante corn o
outro e corn a prOpria vida.
Esta existencia, reduzindo o homem a sua dimensao fenomenica, é
ainda acentuada pelas condicOes histOricas do mundo contemporaneo, cujo
devir, marcado por uma velocidade estonteante, d de uma escala desajus-
tada do prOprio homem, provocando aquilo a que Sartre frequentemente
' Na peregrinaedo a Senhora do Castelinho: V.P de 30.09 1977, 5.
0 Homem, ser absoluto num mundo de relatividade, IP 40 (1977) 6.
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citado e criticado por D. AntOnto designava como a nausea da pr6pria
existencia.
No entanto esta condicdo humana nao a inevitavelmente uma con-
dicao sem saida, nem esperanca, como se afirma num texto de referencia
para o nosso autor, "o homem ser uno, unidade de corpo e alma, sintetiza
em si mesmo, pela sua natureza corporal, os elementos do mundo mate-
rial, os quais, por mein dele, atingem a sua maxima elevacao e louvam
livremente o Criador" 3.
Essa condicao, digamos natural, que vincula ontologicamente o
homem a Deus, 6 a pedra onde assentara uma antropologia, que mesmo
em condicOes histOricas aparentemente adversas nao deixard de ser mar-
cada pela esperanca inerente a um "novo humanismo" °: "0 maior miste-
d° para o homem, decerto e o preprio homem; aquele que bem medita
fazem menos confusao os misterios de Deus do que os da natureza
humana (...) Ninho de contradicOes, morada de tempestades, imagem de
Deus, mas nada mais que imagem e imagem empanada. Enfim, conceicao
maculada que, melhor ou pior, aspira a purificacao, a pureza..."5
Ao lermos esta passagem nao podemos deixar de evocar Sto. Agos-
tinho que frequentemente afirmava serem mais complexos e ininteligi-
veis os misterios humanos do que os misterios de Deus, o que no fundo
indicia que o humano se se esclarece e encontra a partir do divino, sob
pena de, se nao se ligar a essa fonte ou raiz, poder perder-se mais facil-
mente nos seus prOprios labirintos. Esta matriciacao do homem em Deus
pois chave fundamental na antropologia de D. AntOnio. Mas contorne-
mos a questdo sob outros angulos, para que esta afirmacdo adquira maior
amplitude.
As concepcOes antropolOgicas de D. AntOnio Ferreira Gomes assen-
tam por um lado numa leitura critica e atenta da contemporaneidade, por
outro numa lticida compreensao histOrica da evolucao dos sistemas filosO-
ficos articulados com o devir dos prOprios sistemas sociais. E essa dupla e
integrada leitura que the permite alias diagnosticar a diferenca ou mesmo a
ruptura entre uma antropologia genuinamente crista e as concepcOes antro-
polOgicas que a partir da modernidade foram progressivamente invadindo
o mundo das ideias e dos sistemas, ou mesmo da prOpria realidade social.
Gaudium et Spes, 14.
° Gaudium et Spas, 55.




Nesse sentido, e na sua perspectiva, protestantismo, jansenismo,
naturalismo e romantismo terdo lido, na arvore dos sistemas de pensa-
mento, os ramos que mais cedo cresceram num sentido contrastante ou
divergente do humanismo cristao, quais matrizes das principais oposicOes
que hoje se observam entre o pensamento contemporaneo, e esse mesmo
humanismo.
0 protestantismo e o jansenismo essencialmente por assentarem na
conviccOo de que o homem, quer naturalmente quer historicamente, apre-
senta uma natureza essencialmente corrompida e que so pode ser salva ou
redimida atraves da aced° exterior da grata divina. Deste modo, o humano
e o divino, opOem-se radicalmente, dir-se-ia essencialmente, afastando a
hipetese de uma articulacdo ou harmonizacao intrinseca, como foi aquela
tentada durante os bltimos séculos da medievalidade atraves das nociies de
exemplaridade, analogia e de participacäo, tdo caras a urn S. Boaventura
ou a urn S. Tomas de Aquino.
Em contrapartida, o naturalismo e o romantismo "santificaram a
natureza existente e canonizaram os sentimentos considerando todas as
paixOes nobres e santas e entronizando o egoism° como arbitro sapientis-
simo da natureza humana" a . Cria-se assim urn outro dualismo, uma outra
fractura antropolOgica, opondo o natural e o imanente ao transcendente,
um ser de natureza a urn ser de hist6ria. Ou melhor, afirmando a primazia
ontolOgica dos primeiros atributos atraves da negacao dos segundos.
Numa perspectiva mais ampla, isto implicou o predominio progressiva-
mente mais amplo de urn "panteismo mais ou menos consciente e univer-
sal que confundird a liberdade corn a necessidade, a especificidade corn a
dissolucOo, a vontade corn o apetite instintivo e, por arrastamento, o bem
corn o mal." '
Curiosamente este "salto em frente" acaba por representar urn
regresso a urn ontologismo aristotelico, claramente fechado a revelacdo
e que na linguagem filosOfica contemporanea se traduzird pela con-
cepcdo num "progresso continuo, indefinido e automatic°, unidade essen-
tial e psicofisica dos serer, infalibilidade do pensamento geral das massas,
Imaculada Canceled°, cit. 11-17.
' Sobre o assunto, cf. A obra exemplar de Manuel da Silva Rodrigues Linda, Andragogia
Politico em Dom Antonio Ferreira Games, Fundacão Sues, Porto, 1999, pg. 79 a que muito deve este
pequeno estudo. Sabre as inquestionäveis afinidades entre a Antropologia e a Cristologia em
D.Antenio é ineontorn gvel a obra de Arnaldo Cardoso de Pinho, Lima Cristologia para a identidade
crista na modernidade. 0 pensamento cristolOgico de D. Antimio Ferreira Games. Salamanca. Porto.
1989.
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fusdo total do indivkluo na comunidade, extase da comunlido universal
assentando em modelos do tipo panteista, imanentista, ou mesmo estrita-
mente politico-social" 8 . E e na sequ8ncia desta linha evolutiva que vamos
encontrar sistemas filoseficos e sociais como o marxismo, ou o fascismo
e o nazismo, reduzindo o homem a uma esp6cie urn g6nero corn expres-
sdo essencialmente politica num caso, e biogenetica nos outros.
De qualquer modo aquilo que fica erradicado e o ser human, na
sua dignidade de ser livre diante de tudo o que o rodeia ou o transcende,
asfixiado pelo totalitarismo dos mecanismos sociais ou pelos determinis-
mos da natureza.
Este processo	 conduzido o homem contempordneo, quer na sua
dimensdo existencial, quer na expressdo que as concepcOes filosOficas
vigentes ddo desta dimensdo a uma especie de alheamento de si atraves
da sua pr6pria glorificacdo. Estariamos assim diante de uma situacdo para-
doxal: numa 6poca essencialmente antropoantrica onde o homem
simultaneamente o ponto de partida e o ponto de resolucdo de todas as
questOes que concernem a plenitude da existancia, ele mesmo a entregue
a um vazio ontolOgico e existencial sem precedences. Metaforicamente
diriamos, que nunca o homem inchou tanto por fora e se esvaziou tanto
por dentro. A droga, a violéncia e s instrumentalizacdo das relacOes emo-
cionais e afectivas sat) o lado social visivel desse fenOmeno. D. Antonio
exprirne esse vazio existencial, que e tambdin um vazio de Deus, desta
forma: "0 humanismo extreme ilk) deixava atingir Deus porque o homem
estava cheio de si mesmo; Deus ndo tinha lugar, nem Deus nem os outros:
a ideia de que rid° era "tinico", constitui o terrfvel escandalo para o
"esplendido isolamento do homem"'.
A tarefa de "reconstrucdo antropolOgica" a que o humanismo cris-
tao nao se podera furtar a assim uma autentica tarefa de religactio, e a
varios niveis.
Ern prirneiro lugar, a nivel histOrico: "o homem existe, cumpre-se e
pensa-se na histOria" '°. Ou seja, os naturalismos que tendem a encerrar o
homem ern pretensos sistemas e determinismos naturais terdo de ser supe-
rados por uma concepcAo histOrica integrada e evolutiva do ser humano. E
at a revelacdo cristd apresenta-se como o autentico ponto de viragem
fazendo da histOria o pr6prio lugar de salvacdo do homem. Isto 6, salva-se
lbidem 79.
'Morin:do aos jornalistas e homens de tetras: AVP de 6.02.1954.
10 Manuel Rodrigues Linda, ibidem, p. 78.
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enquanto se realiza plenamente na histOria. Algo que a filosofia grega ou
o espiritualismo oriental nunca perspectivaram. A hist6ria e a salvacdo do
homem e tambern a histOria e a salvacdo da humanidade, paradigmatizada
na incarnacdo de Jesus Cristo, que se efectivamente 8 o alfa e o omega do
universo imaterial e do universo criado, é tambern o alfa e o omega da
HistOria e do seu centro activo: o ser humano.
Por outro lado, essa tarefa de religacao implica inevitavelmente
uma religacdo entre o eu e o outro traduzido num nos, que encontra sen-
tido no modelo simultaneamente ideal e real que 8 Jesus Cristo. E isso nao
o poderiam ver nem considerar os mestres contempordneos dos limitados
modelos de religacdo e reconciliaccio do homem consigo mesmo: Hegel,
Rousseau, Nietzsche e Freud ".
Em Old= analise essa religacdo traduz-se num readquirir de uma
maioridade existencial e de uma amplitude ontolOgica que s6 pode ser
conferida ao homem religando-se com Deus, ou se quizermos, com o mis-
it'd°. A limitacao do homem ao fenomenolOgico e ao estrutural, prOprias
de uma contemporaneidade essencialmente tëcnica e instrumental, esva-
ziando o homem da sua espessura interior, so podera ser ultrapassada por
uma abertura do homem ao mist8rio: "Mundo sofisticado, homo faber
apenas fabricante de maquinas e aparelhos cada vez mais sofisticados, este
mundo e seu homem tornou-se antagenico do homo sapiens, do homem
capaz de interrogar-se sobre o porque e o pars que, incapaz da intelig8n-
cia reflexiva, do verbo interior, da sabedoria e da contemplacdo" '2.
A abertura a urn novo homem, passa assim inevitavelmente pela
sempre renovada abertura ao mistório e a revelactio.
Numa das suas homilias D. Ant6nio afirma de modo contundente e
algo profetico aquilo que viria a tornar-se urn dos maiores perigos da pOs-
modernidade: " hoje, depois de se ter falado da "morte de Deus", num sen-
tido apenas analOgico, fala-se da morte do Homem num sentido muito
mais prOprio, muito mais prOximo do unlvoco. 0 animal zoolOgico
humano não morrera; mas o Homem esse pode morrer" Essa morte
anunciada paralelamente a univocidade da existencia releva de algo que
Marcuse tamb8m denunciava na contemporaneidade: a unidimensionali-
dade a que os sistemas de vida ou de pensamento vinham condenando a
" Manuel Rodrigues Linda, ibidem, p. 80.
' 2 Homilia na Ordenacao Episcopal do 1° Bispo de Setubal: 1P 29 (1979).
SacerdOcio e teslemunho cristdo, em MinistOrio sacerdotal, cit., 140-141.
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existencia humana. Esta reducao da esséncia do homem a uma das suas
dimensees traduz-se por propostas diferentes, mas todas elas afectadas
pelo mesmo reducionismo: seja o homem social do marxismo, o homem
individualista da sociedade de consumo, ou o espiritual "desencarnado"
exaltado por falsos espiritualismos.
A exigencia do humanismo cristao tern de ser tambern uma exigen-
cia de pluridimensionalidade, de redescoberta da subjectividade, do nou-
meno human que s6 se revela num processo de abertura a todas as suas
dimensees, recusando o unilateralism° prOprio de uma abordagem estrita-
mente fenomenica:
"0 merit° da filosofia de hoje e decerto ter voltado ao caracter tinico
de cada um . que nos somos o nosso Eu e que este se nos toma cons-
ciente por si mesmo, rido pelo Absoluto ou pelo Inconsciente, pelo
Colectivo, pela massa ou pela raga, ou por qualquer outra expressão de
pantelsmo. 0 Eu 6 urn ser e o seu pr6prio modo de ser, a sua cons-
ciéncia psicolOgica e exigOncia de consciencia moral, nab urn
momento, uma aparencia ou urn modo de ser de qualquer ideia ern
evolucão, duma raga ou dum partido ou do Estado, nem sequer o modo
de ser do pr6prio Deus Este 6 o valor da pessoa ser por si e ern si" 14.
0 misted() do Homem reside pois no prOprio homem, mesmo que o
seu sentido so adquira plenitude na referencia a Transcendéncia, e o seu
nome e Pessoa. A Pessoa a esse centro de gravidade que confere consis-
tencia, coerencia e unidade ao ser human na sua milltipla e pluridimen-
sional rede de relacees corn o "outro homem", com a Transcendencia e
corn o universo natural que o rodeia.
A Pessoa a fundamentalmente uma sede de manifestacdo e inter-
cambio, definindo o homem como urn ser comunicante por esséncia por
natureza e por condicao existencial:
"Psicologicamente o homem e palavra, verbo mental, a exigir expres-
sdo em verbo gramatical e oral: o homem a palavra, 6 a sua palavra,
ou, como diria o poeta Hoderlin, "o homem e conversa". Ser conversa
ou palavra a ser comunicacdo. 0 homem, qualquer homem, mesmo o
eremita na solidão ou o Robinson na ilha deserta, nao pode deixar de
comunicar, ern ultimo extremo talvez so consigo, mas virtualmente
corn os outros; não pode deixar de falar" Is.
' 4 Mensagem de Natal, 1956, em Endireitai, cit., 186.
Comunicagdo e 	 sintese 28 (1972) 78.
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0 homem enquanto pessoa ride, se define como ser-para-si ao que
parece limitarlo a sociedade de consumo, nem ser-para-a-morte ao que o
condenam as mais variadas formas de pessimismo filosOfico entre os
quais o existencialismo sartriano. 0 homem e ser-para-o-outro, no limite
para o Outro absoluto que 6 Deus. E aqui o pensamento de D. Antonio vai
claramente a par do existencialismo de Emmanuel Mounier, de Jaspers ou
Gabriel Marcel, mesmo que o nosso autor e Bispo raramente os refira
explicitamente. E, em ultima analise, reencontra-se e inspira-se na tradi-
cdo do existencialismo e personalismo cristdo, que tera em S. Tomas de
Aquino o seu primeiro sistematizador, em toda a plenitude filosOfica que
os termos implicam. E assim na "densidade interior frente a densidade do
outro como necessidade de mOtua partilha e empatia, que repousa a rele-
vancia &lea"' da Pessoa, logo do ser human.
Esta condicao essencialmente dialOgica do Homem, como definiu
modelarmente Gabriel Marcel, 6 lido so a chave do misterio mais profundo
da existencia humana, a saber, a sua capacidade para a comunhäo com os
outros entes, como a dimens5o impulsionadora para que o homem va ao
encontro do misterio da prOpria existencia: " Por isso so o homem estra-
nha. Estranha em dois sentidos: estranha os fenOmenos, e sente-se estra-
nho as coisas. Ao conhecer, no acto mais elementar do conhecimento
reflexo, poe o eu; e logo the opOe o não eu. SO o homem e capaz de se
estranhar das coisas ou fenOmenos, porque sO ele e capaz de se estranhar
no seu ser, no noumenon. SO o homem e capaz de assombro; e so o grande
homem e capaz de viver habitualmente em assombro" Ser essencial-
mente comunicante o homem e , em toda a criacdo, o ente que mais ampla-
mente e conscientemente alcanca a pluridimensionalidade da existencia:
"Toda a realidade, muito em especial a realidade humana, e qualquer coisa
de insito, oculto, inefavel, multidimensional." th . 0 misterio do homem so
se cumpre plenamente na abertura ao misterio de Deus. E a comunhão
com o outro, que o define por essancia sO se explicita e adquire plenitude
a partir da comunhão com Deus.
Esta vocacao essencial do Homem para se abrir ao Misterio de
Deus, frequentemente atravds do misterio do outro, seu semelhante, nunca
assume em D. Ant6nio a configuracdo de uma recusa ou de uma fuga
' e lbidem 79.
17 Manuel Rodrigues Linda, ibidem 83.
'" lbidem, 87.
r
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condicao ,tambthn essencial do homem, como ser-do-mundo, e aberto ao
mundo. E alias frequente a critica de D. Antonio ao Platonismo ou ao
Maniqueismo, integrados naquilo que ele considera o fixismo grego. Urn
fixismo que assenta num estrutural dualismo, que parte e irreconcilia a
ImanOncia e a TranscendOncia, corpo e alma, cindindo o homem que, deste
modo, fica impossibilitado de harmonizar a sua essencia simultaneamente
biolOgica e transcendental.
Em dual passagens de uma homilia por ocasido da celebracão do cen-
tenario de D.Ant6nio Barroso, o nosso autor e Bispo escreve a este respeito:
"E bem materialmente, bem fisicamente que o homem 6 a conscién-
cia do universo; 6 a consciéncia e deve ser o seu sacerdote, para o dar
a Deus em oblaflo" '9.
"Este maravilhoso ser que Deus pOs no mundo, como seu remate, seu
fim e coroa para ser a consciancia do mesmo, e a voz do mesmo
mundo para corn Ele, e profundamente terreno e altamente celeste.
Deus nada faz inautatico; sO o homem pode falsificar a natureza, sO
o homem a capaz de fazer o ap6crifo. Querido e projectado como
consciencia do universo, o homem a sem dtivida um sopro da boca de
Deus, mas sopro entrado no lodo da terra. Lama ern baixo e sol por
cima, isto sim que diz a primavera, assim diz urn pensador actual" ".
Segundo D. Ant6nio, o homem insere-se no ciclo biolOgico da natu-
reza, participando desde os niveis vegetativos elementares aos niveis que
transcendem o prOprio homem. Isto porque ele 8 uma vontade uma liber-
dade e uma personalidade, e sobretudo uma dignidade e uma consciOncia.
Deste modo D. Ant6nio afasta-se dos idealismos platOnicos ou kantianos
ou de qualquer forma de materialismo, nao sendo dificil encontrar no seu
pensamento posiceies prOximas de um Teillard de Chardin ou de urn
Emmanuel Mounier. Do primeiro, no que se refere a essa capacidade
quase alquimica que o homem possui de espiritualizar a mat6ria, do
segundo no que se refere ao papel central que a consciOncia e a pessoa
ocupam na sua antropologia.
E pois na clareira da existOncia, assumindo as suas contradicOes e
contrariedades, que o homem se realiza como ser espiritual, testemunha
do Amor Divino: " Deus 8 Amor, realiza-se ad extra criando o homem e o
mundo, e este para ser mansào e permanente "recriacao" do mesmo
lc No Centendrio de D. Antonio Barroso, cit., 76.
2" I6idem, p. 77.
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homem. 0 homem enquanto criatura digna de Deus, devia ser livre: cons-
ciente e livre, esta criatura é urn ser moral, ser de merit° ou demerit°, ser
de salvacao ou de perdicdo" 21 . A consciencia moral e a consciencia é pois
o lugar central da dignidade da pessoa, o lugar por excelencia de dialogo
entre o homem e Deus, e o nticleo da antropologia de D. Antonio Ferreira
Gomes.
Contudo, se quisermos clarificar os contelldos essenciais da cons-
ciencia moral, enquanto expressao privilegiada do divino neste mundo,
podemos adoptar aqueles valores que segundo Paulo VI definem o humano
a luz de Deus: a verdade, a justica, o amor e a liberdade. Tambem aqui,
como ern muitos outros lugares do seu pensamento, D. Antonio esta em
consonancia corn o anunciador da "civilizacao do Amor".
"Fazer a verdade na caridade" 22 , assim se exprimia D. Antonio
lapidarmente ao amor (agape") que e verdade e a verdade que é amor,
como se para o cristianismo urn dos termos fosse sempre a melhor defini-
cab do outro, tal como S. Paulo o exprimiu exemplarmente no celebre
Hino a Caridade, na l a Carta aos Corintios (Cor 13, 1-13). Suspendendo
provisoriamente a reflexao sobre os contetidos que, sendo os mais pro-
fundos se podem exprimir de modo mais simples e essencial, apontando
directamente para o "misterio intimo de Cristo", detenhamo-nos nos valo-
res da liberdade e da justica.
Num processo histerico evolutivo que se comeca a desenhar inten-
samente a partir do Iluminismo e que encontrard os seus momentos mais
relevantes provavelmente na Rev°Inca° Francesa e na Constituicao dos
Estados Unidos da America, a liberdade tern vindo a afirmar-se como o
valor mais reivindicado, mais generalizado e mais anunciado da cultura
ocidental. Este facto, a que nao é alheio o progressivo crescimento da
democracia no mapa politico das nossas sociedades, independentemente
do seu inquestionavel efeito benefico, padecera de urn erro tambe'm gene-
ralizado: a interpretacdo da liberdade como urn direito civico, uma vanta-
gem social ou, no limite, como uma componente inerente a prepria
condicao humana.
D. Antonio funda a sua reflexao sobre os direitos e os deveres da
humanidade numa concepcdo mais ampla e profunda de liberdade ".
1 ' Democracia e socialism°, em Rearmamento moral, cit. 32.
" Ao Conseiho Presbilerial do Porto: IP 17 (1973), cit. 48.
" Sobre o assunto cf. Manuel R. Linda, ibidem, p. 348 ss.
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A liberdade a essencialmente uma virtude. Nao apenas urn direito
que se reclama, mas a prOpria essencia da pessoa humana. Como id Kant
anunciou paradigmaticamente, 6 a capacidade e a possibilidade de sermos
os legisladores de nOs mesmos, e de nos construirmos enquanto pessoas a
partir das deliberaceies da nossa prOpria consciOncia.
Esta perspectiva a inversa da "condenacdo a liberdade" anunciada
por Sartre, lido s6 na positividade 8ntica que revela mas tamb6m no modo
como define a relacao entre o "co" e o "outro". De facto, este nao 6 visto
como uma ameaca a minha liberdade, como se ambos definissem territ6-
rios de liberdade que se antagonizam. Pelo contrario, o "outro" 6 factor de
crescimento da minha pr6pria liberdade, enquanto apresenta desafios a
novas convergencias, a mais amplas formas de comunfdo. Deste modo, a
liberdade nao 6 um estado mas urn processo, urn devir-liberdade intemo a
esse processo mais abrangente que 6 o devir-pessoa.
Se num piano estritamente antropolOgico, nao podemos entender a
liberdade fora da Pessoa, num piano mais abrangente, a liberdade e a
Pessoa se adquirem plena significacao em Jesus Cristo: "Na verdade a
libertacao nab 6 urn fim em si mesmo: a libertacao pela libertaflo seria
vacuidade, reaccao traumatica, e certamente traumatizante, talvez queda
no mazoquismo, ou no sado-mazoquismo. A libertaflo vale pela liber-
dade. (...) S. Paulo insiste repetidamente que foi "para a liberdade" que
Cristo nos Iibertou, e nao para novas servidOes." 24
"Para o cristao, o dever da liberdade nasce da sua relacdo de cons-
ciência pessoal a Deus, como Absoluto, a quern tudo ha-de referir-se:
"mais importa obedecer a Deus que aos homens" diziam os apOstolos no
Sinddrio (Act.5, 29). Este 6 o ponto de contacto e conexao entre o direito
a liberdade e o dever de liberdade: a dignidade da pessoa humana esta em
reconhecer, e reconhecer sO, o Poder enquanto legitimo, a legitimidade do
Poder. Todo o Poder vem de Deus, isto 6, da suma Racionalidade" ".
Vemos aqui sintetizados aqueles que parecem ser os tracos essen-
ciais do Magisttrio de D. AntOnio, que, sem hesitaceies, poderemos desig-
nar urn "magisterio da liberdade" e urn "magist6rio da racionalidade
dirigida para Deus e de Deus para o Homem".
Contudo nao podemos cair na ingenuidade de pensar que esta
dimensao essencial da liberdade, autenticamente definidora do ser do
" Como e que o Homem se torn Homem? IP 39 (1977).
Paz em Portugal pela reconciliacelo entre os portugueses, cit., 109.
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homem, se pode realizar independentemente das condiceies sociais e poll-
ticas propiciadoras ou limitadoras da prOpria liberdade A liberdade civil e
jut-Mica constitui ja urn piano de realizacao da liberdade enquanto virtude.
A liberdade politica e civil inerente ao estado democratic° B uma ja uma
faceta bem tangivel da liberdade crista, pois "a prOpria liberdade civil nao
esta tanto no direito de cada urn a favor de si pr6prio mas mais formal-
mente no direito igual dos outros"".
As inferencias praticas desta postura doutrinal foram bem tangiveis
na vida e no magist6rio de D. AntOnto, a ponto de constitufrem talvez os
dois momentos mais marcantes desse magisterio vivo, a saber: a oposicao
ao regime ditatorial do antigo regime seguido do seu exilio, e a defesa dos
valores democraticos, quando posteriormente o rumo da sociedade portu-
guesa parecia oscilar para novas formas de autoritarismo ditatorial.
D. AntOnto afirmava que o combate pela justica a que naturalmente
qualquer cristdo e interpelado advem afinal de urn facto simples e essen-
cial: luta-se pela justica "porque se 6 homem" ".
0 facto de a justica enquanto valor impulsionador de praticas indi-
viduais e sociais extravasar largamente o universo cultural cristdo esta
bem patente, por exemplo, na importancia que a dike (assumia) na cultura
grega classica, ou nas variadas expressOes contemporaneas de luta pela
justica social, de que o marxismo nao a concerteza a menor.
No entanto, o valor e sentido que o cristianismo atribui ao valor jus-
excede e amplia o que encontramos nas outras mundividencias: memo
que socialmente se tivesse atingido urn grau de perfeicao quase geome-
tric° de justica, mesmo que essa excelencia de govemabilidade silenciasse
qualquer reivindicacdo ou discordancia, a tarefa cristd da busca da justica
nao terminava al.
De facto, a questao nao esta na perfectibilidade da legislacdo ou dos
sistemas sociais, ela reside no ser do prOprio homem, na pessoa: "Todo o
valor humano e moral da justica esta no amor da prOpria justica. Amor que
reconhecimento do outro, benevolencia, cloaca° e generosidade" ".
A justica, enquanto virtude constitutiva do ser homem, da pessoa,
nao se esgota na horizontalidade das relaceies interpessoais, mas apela a
transcendencia de si, so compreensivel ao nivel da justica divina: "no
"Como e que o Homem se torna Homem?, cit., 12.
"Aft cristd na cultura hodiema: IP 51(1979) 30.
" Cf. Homilia do Domingo de Pdscoa: VP de 5.04.1975, 6. Citado por Manuel R. Linda,
item, 392.
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reino de Deus 6 que nos seriamos sumamente a relacho suma, a relacho
mais perfeita corn Deus que seria a realizacho plena do religioso no sen-
tido mais alto" ".
Esta vinculacho metaffsica da justica, embora o seu centro resida no
coracao e na consciencia do homem ndo deixa de ter implicacães bem
concretas. E a de maior relevo sera a constatacho da grande insuficiencia
de uma concepcao seca, geometrica, legalista da justica, precisamente
aquela que Jesus criticou aos escribas e fariseus, e o apelo a sua comple-
mentaridade corn a arnizade civica, a paz civil e o reconhecimento sem
reservas da dignidade do outro.
Esta concepcdo ado se compadece coin um direito fixista ou fossi-
lizado, incapaz de adaptar os valores humanistas ao devir histOrico e
social, colocando inquestionaveis desafios a sociedade civil.
Mas os desafios que coloca a Igreja, enquanto povo de Deus ado sac)
menores. Alimentada pela te de que o verdadeiro Reino da Justica se situa
no piano escatolegico a Igreja 6 sempre solicitada a it mais alem, a pro-
curar mais longe e mais alto e desse modo se aproximar do Reino de Deus:
"A Igreja enquanto comunidade religiosa e hierarquica, de per se não
compete oferecer as solucOes concretas no campo social, econOmico
e politico para a justica no mundo. A sua missão, porem, implica a
defesa e a promocdo da dignidade dos direitos fundamentals da pes-
soa humana. Os membros da Igreja, enquanto membros da sociedade
civil, tém o direito e o dever de procurar o bem comum, como os
demais cidaddos" 1".
A missdo da Igreja lido sera pois propor urn modelo ou modelos de
justica alternativos e eventualmente mais perfeitos do que os vigentes na
sociedade civil, rnas antes ser ferment° na busca constante de justica ine-
rente prOpria condicho humana, confiando na autenticidade e verdade da
sua mensagem que 6 a mensagem de Jesus Cristo.
Para o cristho, em ultima analise, a questho da justica nho 6 tecnica
nem filosOfica, 6 antes uma questão de esperanca, e do dinamismo trans-
formador e redentor que dela decorrem: "Marcha, pois, desde a base ate
ao cimo planetaria de Babel para o Pentecostes! Caminhada do homem
natural e plural para o homem filho de Deus e irmho em Cristo, para o
"A fe cristd na culture hadierna: IP 51 (1979) 31.
" 0 ministerio sacerdotal e a paz, cit., 169
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Homem, em Cristo e por Cristo, universal concreto da Humanidade, indi-
viduo humano igual ao seu gènero ou espOcie! Para o fim do individua-
lismo egoista!" 3'.
Este exercicio de desdobramento constante entre o universal e o
particular, entre reflexdo e accdo ao qual somos solicitados enquanto
anunciadores do Reino de Deus e promotores da justica, envolve tambêm
o desafio de nunca limitar a busca da justica a um piano estritamente poli-
tico, ou, o que seria ainda pior, a um nivel ideolOgico ou tecnocrdtico da
politica.
0 sentido de universalidade que O conferido pelo facto de se ter ape-
nas em Cristo a Infirma e primeira das referencias tern tambem os seus cus-
tos. E D. Ant6nio comprovou-o bem ao ser exilado pelo conservadorismo
do Antigo Regime e duramente criticado ou ostracizado pelo radicalismo
de alguns sectores da sociedade e mesmo da Igreja ap6s o 25 de Abril.
Nesse palco sempre em mutacão que é a vida, e onde o drama a que
assistimos e onde inevitavelmente nos envolvemos é a luta e a tensão entre
bem e mal, a mensagem legada pela vida e obra de D. AntOnio nao deixa
grandes dOvidas: "SO no Evangelho, so na imitacao de Cristo, ou no cami-
nho real da Santa Cruz se pode p8r a nossa esperanca" 32.
Por essa senda quis ele que caminhasse o homem novo, e nela
modelou o perfil de uma antropologia universalista e genuina.
JOSE ACACIO CASTRO
Economismo ou humanismo? cit., 340-341
Rearmament° moral e desmilitarizacao, cit., 62.
